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Depuis plus de 30 ans, Anjouan, île tropicale humide de l’archipel volcanique de
Comores situé à l’entrée Nord du Canal de Mozambique, connaît une perturbation du
régime hydrique de ses bassin-versants sans qu’aucune étude ne soit faite. L’objectif
de cette recherche est d’identifier les facteurs relatifs à ce problème et de proposer
un modèle numérique d’aménagement. Une approche géomatique multi-échelle et
multi-date (photographies aériennes, images satellites SPOT 5, QUICKBIRD 2005 et
MNT) appuyée par des observations, enquêtes sur terrain et statistiques a permis de
diagnostiquer et spatialiser les mutations environnementales et socio-économiques
majeures du bassin-versant Ouzini-Ajaho de 19 km2, représentatif des processus à
l’oeuvre dans toute l’île. En général, la dégradation du régime hydrique des bassin-
versants est liée à des facteurs naturels exacerbés par l’anthropisation. S’agissant de
cas du bassin étudié, il est confronté à une structure hydrogéologique moins
favorable aux écoulements permanents, à un assèchement et aux aléas climatiques.
Les suivis diachroniques à partir de l’imagerie montrent d’une façon générale que la
couverture forestière a reculée au rythme de 1,7 Km²/an entre 1955 et 2009
modifiant ainsi les conditions d’infiltration des eaux de pluies. Les cultures de
girofliers demandant beaucoup d’eau ont connu une extension. L’accroissement
démographique a favorisé les processus d’urbanisation au détriment de ces mêmes
plantations et autres cultures. Il s’ensuit une exploitation croissante des ressources
en eau, bois et sable alluviaux qui a impacté la morphodynamique et
l’hydrodynamique du bassin-versant. Pour y remédier, un modèle d’aménagement
adapté aux contextes socioculturel, économique et écologique a été proposé.
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